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08.1 Ключевые слова  НЕЛИНЕЙНЫЕ ПЕРЕИЗЛУЧАТЕЛИ,  ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ГАРМОНИКИ 
ПЕРЕИЗЛУЧЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДНЕСУЩЕЙ, ДВУХЧАСТОТНЫЙ СИГНАЛ, ОКОНТУРИВАНИЕ 
ПЯТЕН УГЛЕВОДОРОДОВ, ПОВЕРХНОСТНЫЙ ИМПЕДАНС  
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки      физические основы построения систем радиовидения , включая нелинейную 
радиолокацию 
08.2.2 Цель работы    разработка оптимальных методов  и устройств обработки сигналов систем радиовидения на основе  физических 
процессов вторичного излучения нелинейностями и взаимодействия  углеводородов с электромагнитным излучением 
 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы   использовались методы цифровой обработки сигналов; 
вычислительной математики; моделирования на ЭВМ. 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики   в результате исследований 
разработаны новые способы и алгоритмы, для решения практических задач обнаружения и идентификации 
нелинейных переизлучателей , оконтуривания пятен углеводородов 
 
08.2.4.2 Степень внедрения    результаты используются на кафедре радиоэлектроники  УО «ПГУ» при чтении 
лекций и проведении лабораторных работ по дисциплинам  «Цифровая обработка сигналов» «Прием 
сигналов на фоне помех», при выполнении дипломных проектов и при проведении научно-
исследовательской работы студентов 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р_ полученные результаты предназначены 
для построения систем радиовидения  решающих практические задачи обнаружения и идентификации 
нелинейностей и пятен углеводородов  
08.2.4.4 Область применения  системы обнаружения и идентификации нелинейностей, систем мониторинга 
окружающей среды, , системы  геологической разведки 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы 
________________________________________________________________________ 
 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования  развитие методов и алгоритмов обработки информациис целью 
улучшения  качественных характеристик систем радиовидения  
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